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Next Meeting: April 29, 2010
6:30 p.m. at Boys and Girls Club 601 Tully Continues to Transform 
Begun in the fall of 2009, the 601 Tully 
project is both the latest Syracuse Univer-
sity (SU) “Social Sculpture: Community 
and Praxis” undergraduate course and a 
collaborative design/build project, all led 
by artist Prof. Marion Wilson. 
SU and Fowler High School students 
continue to work on the re-design and 
renovation 601 Tully into a multi-purpose 
community storefront that will house 
several partners. The partners will be vital 
sources for programming in art, writing, 
education, and entrepreneurship—they 
include The New City Community Press, 
Fowler High School’s Business Academy, 
Say Yes to Education, and neighborhood 
elementary schools.
601 Tully se continúa transformando 
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For more information, call Sheena Solomon at 
315.474.2489 x16.  Si esta interasado en participar, 
favor de presentarse a la proxima reunion o llamar a 
Sheena Solomon (315.474.2489 x16) o Ana Fernan-
dez (315-443.8779).
Después de haber comenzado este pasado otoño, 
el proyecto 601 Tully es colaboración del curso aca-
démico “Escultura Social: Comunidad y Praxis” de la 
Universidad de Syracuse (SU) y el diseño y construc-
ción del mismo dirigido por el artista y profesor 
Marion Wilson. 
Estudiantes de SU y Fowler continúan trabajando 
en el rediseño y renovación del proyecto  601 Tully 
el cual será una tienda de la comunidad de usos múltiples que albergará varios socios. Los 
socios serán fuentes vitales para la promoción del arte, la escritura, la educación, y el espíritu 
empresarial-que incluyen The New City Community Press, Escuela Secundaria de Negocios de 
Fowler, Say Yes to Education, y las escuelas primarias de la comunidad.
 
El lote vacante adyacente a 601 Tully se transformará en un Jardín Comunitario Educacional y 
parque de esculturas. El jardín tendrá de 5 a 7 plataformas elevadas para las esculturas y cada 
una de ellas será diseñada y creada por diferentes clases de las escuelas primarias de la comu-
nidad y completadas durante el campamento de verano Say Yes.
En febrero, el equipo de 601 Tully apeló con éxito en la Ciudad de Syracuse a la Junta de Zoni-
ficación que cambiara a la zona 601 Tully de residencial a comercial. La construcción principal 
está programada para comenzar en mayo, pero los estudiantes están trabajando en el diseño 
del proyecto, la prestación, recaudación de fondos y materiales, así como haciendo un el taller 
de construcción de muebles y accesorios para el 601 Tully. 
Para mantenerse al día con lo último en el proyecto 601 Tully, eche un vistazo a 
601tully.blogspot.com. 
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The now-vacant lot adjacent to 601 Tully will be 
transformed into a Community Teaching Garden 
and Sculpture Park. The garden will be made up 
of 5 to 7 sculptural raised beds, each designed 
and created by a different class from the neigh-
borhood elementary schools and completed 
during the Say Yes summer camp.
In February, the 601 Tully team successfully 
appealed to the Syracuse City Zoning Board to 
re-zone 601 Tully from residential to commercial. 
Major construction is slated to begin by May, 
but 601 Tully students have been hard at work 
designing, rendering, fundraising, sourcing, and 
salvaging materials, as well as doing in-shop 
building of furniture and fixtures for 601 Tully.
To keep up with the latest on the 601 Tully proj-
ect, check out 601tully.blogspot.com.
• 4/22 Earth Day
• 4/24 Orange Seeds BIG EVENT 
• 4/29 Community on the Move Monthly Meeting 
• 5/3 “What If?” Film Series at 7 p.m., Red House
• 5/9 Mother’s Day
• 5/10 InterFaith Works Leadership Awards Dinner
• 5/12 “What If?” Film Series at 7 p.m., Red House
• 5/15 Art Shark Installation 5 p.m. at Lipe Art Park
• 5/15 REACH Art Show 6 p.m. at the Gear Factory
Upcoming Events:
NWSI Is Online!
Check us out in these places online:
Facebook (search for Near Westside Initiative)
Twitter (twitter.com/Near_Westside)
Web (saltdistrict.com)
NWSI está online! 
Visítenos en: 
Facebook (búsque el Near Westside Initiative) 
Twitter (twitter.com / Near_Westside) 
Web (saltdistrict.com) 
Thinking about starting a business? We can help!
“REACH” Art Show Coming to the Gear Factory
¿Está pensando en abrir su propio un negocio? 
La exposición de arte “REACH” viene al Gear Factory
Interview with NWS Resident:  Isaac Rothwell
Entrevista con el NWS Residente: Isaac Rothwell 
NWSI Launches Revamped Website
NWSI lanza pagina web remodelada 
InterFaith Works of CNY Leadership Awards Dinner
InterFaith Works de CNY celebra sus premios
de liderazgo 
“What If?” Film Series
La Serie de Cine -¿Qué pasaría? 
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For the past several years, (R)
Evolution Art Studio, an artist col-
lective located in the Gear Factory, 
has been hosting local art show-
cases. This spring they are back at 
it again with a new show entitled 
“REACH.” 
Unlike most art shows in the area, 
“REACH” has an open submissions 
policy, and all are welcome to 
join in the fun.  Artists of all ages, 
disciplines, and mediums are en-
couraged to show their work, free 
of charge (that is, there will be no 
submission fees and no commis-
sions charged on works sold). 
This annual event is happening on 
May 15, starting at 5 p.m. at the 
Gear Factory, 201 S. Geddes St. As 
a complement to this year’s spring 
showcase, (R)Evolution and the 
Gear Factory are hosting a film fes-
tival on May 16, starting at noon 
and running throughout the day. 
Any artist or filmmaker interested in partici-
pating should email (R)Evolution Art Studio at 
EvolutionaryResource@gmail.com for infor-
mation and availability as soon as possible, as 
space is expected to fill up very quickly.  Visit: 
www.myspace.com/vivaevolution for more 
information.
The Near Westside Initiative (NWSI) 
Small Business Development Commit-
tee is proud to announce a partnership 
with the Small Business Development 
Center at Onondaga Community College 
to provide FREE business planning and 
counseling sessions for Near Westside 
neighborhood entrepreneurs. 
At the heart of the SBDC program is the 
personalized, enterprise-specific/client-
directed, one-on-one counseling de-
signed to start, expand, or re-energize 
your business.
Counseling services are available to 
start-up and existing businesses. To 
receive assistance your business needs 
to be located in, or provide services to, the NWS neighbor-
hood. 
The program is designed for entrepreneurs who are 
investigating the potential of owning their own business, 
acquiring an existing business, or opening a franchise. For 
more information, contact Michael Short at mwshort@syr.
edu or (315) 308-0543.
Thinking about starting
 a business? We can help!
“REACH” Art Show Coming to the 
Gear Factory
¿Está pensando en abrir su propio un negocio? 
Nosotros podemos ayudarle! 
La exposición de arte “REACH” 
viene al Gear Factory
El Comité de Desarrollo de Pequeños Negocios (SBDC) 
de la Iniciativa del Near Westside (NWSI) se ha aso-
ciado con el Centro para el Desarrollo de Pequeños 
Negocios del Onondaga Community College para 
proporcionar ayuda GRATIS para la planificación de 
negocios  y sesiones de asesoramiento para nuevos 
empresarios del Near Westside.
 
El programa de SBDC es personalizado y especifico a 
la industria deseada- asesoramiento individual dis-
eñado para iniciar, expandir o reactivar su negocio. 
Los servicios de asesoramiento están disponibles para 
personas que desean comenzar un negocio, como 
aquellos que ya corren su propio negocio pero desean 
asistencia.  Para recibir esta  asistencia 
su negocio necesita estar ubicado, o 
proveer servicios a la 
comunidad del Near West Side. 
El programa está diseñado para los interesados 
que deseen poseer su propio negocio, adquirir 
un negocio ya existente, o la abrir una franqui-
cia. Para obtener más información, póngase en 
contacto con Michael Short a mwshort@syr.edu o 
(315) 308-0543. 
Por los últimos años, (R) Evolution Art Studio, un grupo de 
artistas ubicados en el Gear Factory, han sido anfitriones de 
exposiciones de arte local. Esta primavera, vuelven una vez más 
con una exposición titulada “REACH”. 
Diferente a otras exposiciones 
de arte locales, “REACH” acepta 
aplicaciones del publico en general, 
y todos son bienvenidos a unirse 
a la diversión. Artistas de todas las 
edades, disciplinas y medios son 
invitados a mostrar su trabajo, de 
forma gratuita (es decir, no habrá 
cargos por presentar, ni comisiones 
sobre la venta de piezas de arte). 
Este evento anual está programado 
para el 15 de mayo, comenzando 
a las 5 pm en el Gear Factory, 201 
S. Geddes. Como complemento 
a la exposición de este año, (R) 
Evolution y el Gear Factory están 
organizando un festival de cine el 16 
de mayo, a partir de mediodía. 
Todo artista o cinematógrafo 
interesado(a) en participar o para más 
información y reservar su especio, debe 
comunicarse con (R) Evolution Arte Studio 
al EvolutionaryResource@gmail.com tan 
pronto como sea posible, ya que se espera 
que los espacios se llenen bien rápido. Vis-
ite: www.myspace.com / vivaevolution para 
más información. 
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Interview with NWS Resident: 
Isaac Rothwell
Where are you originally from?
I am originally from Virginia.  After moving 
around a few places, at age 11, my family 
moved to Syracuse and the Near Westside 
neighborhood.
What has made you stay in this commu-
nity?
I enjoy the neighborhood and like the 
people. I wanted to stay here and not (be) 
one of those people who leaves and never 
gives back to the community. I’ve been 
in other places and schools but it wasn’t 
home. Syracuse is my home.
In what ways are you trying to help give 
back to the community?
I’m still trying to find my way a little more. 
Currently my job with a non-profit or-
ganization offers services to those who 
have had trouble with the criminal justice 
system. I’m coming from a position where 
I understand the people who reside in the 
Westside, and this is my opportunity to 
reach back and offer advice to those who 
may need assistance.  
How did you get connected to the Near Westside Initiative?
I had a vision to have my own recording studio and looking in the Near West-
side, I came across the Near Westside Initiative and was intrigued.  
What would you say are the things that influenced your music?
I would say my experiences growing up in the Near Westside were a huge 
influence. Music is a therapy actually that allows me release in an artistic 
manner.
What would you say are the best things about living in this area?
It’s not your typical neighborhood; the diversity here is amazing. Kids play-
ing, people walking up and down the streets, older people still living in the 
neighborhood—it’s great. It’s lively. I just like being around people who are 
trying to make it. 
The NWSI is really striving to get new residents to come into this area. 
What reasons would you give them to come to this area?
One thing I would tell them is that it is a peaceful neighborhood to live in. 
Within the Syracuse community as a whole, it’s an isolated area which gives 
you a nice private feel. With the many artists moving into the area, the com-
munity is showing much improvement especially in the businesses that are 
starting. The attractiveness of the neighborhood is growing, and it can only 
increase with the addition of more positive attitudes.
Entrevista con el NWS Residente: 
Isaac Rothwell 
¿De dónde es originalmente? 
Soy originalmente de Virginia. Después de mudarme de varios 
lugares, a la edad de 11, mi familia se trasladó a Syracuse y en la 
comunidad del Near Westside. 
¿Qué ha hecho que permanezca en  esta comunidad? 
Me gusta la comunidad y su gente. Siempre he querido quedarme 
aquí y no (ser) una de esas personas que deja a la comunidad sin 
brindarle nada a cambio. He estado en otras ciudades y escuelas 
que no me han hecho sentirme en casa. Syracuse es mi hogar. 
¿De qué manera está usted tratando de ayudar a la comunidad? 
Todavía estoy tratando de encontrar el camino la vida. Actual-
mente trabajo con una organización sin fines de lucro que ofrece 
servicios a los que han tenido problemas con el sistema de justicia 
penal. Entiendo a las personas que residen en la zona del Near 
Westside, y esta es mi oportunidad de ayudar a aquellos que 
necesiten asesoramiento o cualquier tipo de ayuda. 
¿Cómo se ha conectado con la iniciativa del Near Westside? 
Siempre he tenido en mente tener mi propio estudio de grabación 
y buscando me tope con la Iniciativa del Near Westside y quede 
impresionado. 
¿Cuál diría usted que son las cosas que han influenciado su 
música? 
Yo diría que mi experiencia creciendo en el Near Westside fue una 
gran influencia. La música es una terapia que me permite liber-
arme de una manera artística. 
¿Cuál diría usted que son las mejores cosas de vivir en esta área? 
No es una comunidad típica; la diversidad que hay aquí es 
increíble. Niños jugando, gente caminando por las calles, las 
personas ancianas que todavía viven en la comunidad- ¡Es genial! 
Es una experiencia viva. Simplemente me gusta estar rodeado de 
personas que están tratando de echar para adelante. 
El NWSI está trabajando duro para conseguir nuevos miembros 
de la comunidad. ¿Qué razones les daría para mudarse a esta 
área? 
Una cosa que les diría es que es una comunidad bien tranquila 
para vivir. Dentro de la comunidad de Syracuse en total, es un área 
aislada, que da una sensación privacidad agradable. Con todos 
los artistas mudándose a la zona, la comunidad está mostrando 
grandes mejoras sobre todo en los negocios que están empe-
zando. Lo atractivo de la comunidad es que está creciendo, y sólo 
puede seguir creciendo con mentes positivas. 
El Near West Side Initiative (NWSI) lazó su nueva página de web 
remodelada el pasado mes. La nueva página es saltdistrict.com y 
tiene como objetivo explicar lo que es el NWSI, así como mantener 
al tanto actuales y futuros residentes sobre lo que está sucediendo 
en la comunidad. 
La nueva página de web es más fácil de usar que la anterior. Por un 
lado, saltdistrict.com es más compatible con Facebook y Twitter. 
En la página principal, lo primero que encontrará son los eventos e 
iniciativas actuales, y la mantenemos constantemente actualizada 
para informarles a todos de lo último.  Por lo tanto, visite la página 
saltdistric.com frecuentemente para las noticias y eventos! 
The Near West Side Initiative (NWSI) revealed its revamped website late 
last month. The updated saltdistrict.com website intends to explain what 
the NWSI is and whom it affects, as well as to keep both 
current and potential residents informed about what is 
happening in the community.
The new website is more user-friendly than 
the previous iteration. For one, saltdis-
trict.com is now more compatible with 
Facebook and Twitter.  On the website’s 
homepage, current events and initiatives 
are displayed front and center, and the 
page is being consistently updated so 
that visitors can be kept up-to-date on 
NWS projects and happenings. So, 
keep checking saltdistrict.com for 
news and updates!
Near West Side Initiative Launches 
Revamped Website
La Iniciativa del Near West Side lanza 
pagina web remodelada 
Near Westside Initiative
Community Engagement & Economic Development
Syracuse University
The Warehouse-Room 405
350 W. Fayette Street
Syracuse, NY 13244-3050
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Community leaders from Syra-
cuse University, the Gifford 
Foundation, and the Near 
Westside Initiative (NWSI) will 
be honored at the 28th annu-
al InterFaith Works Leadership 
Awards Dinner (ILAD) on May 
10 at the Pirro Convention 
Center Ballroom at OnCenter.
Marilyn Higgins of Syracuse University, Kathy Goldfarb-Findling of 
the Gifford Foundation, and Taywana “Mother Earth” James and 
Maria Revelles of NWSI will be the recipients of the 2010 ILAD recog-
nition awards. 
In addition to celebrating InterFaith Works and its 34-year history of 
building bridges and affirming dignity in our community, the awards 
dinner will pay tribute to the NWSI, and the residents, business 
leaders, green technologists, and artists who are collaborating and 
innovating to reinvigorate the neighborhood.
For more information, contact the InterFaith Works at (315) 449-
3552, or email info@interfaithworkscny.org.
InterFaith Works of CNY 
Leadership Awards Dinner
InterFaith Works de CNY celebra sus 
premios de liderazgo 
Líderes comunitarios de la Univer-
sidad de Syracuse, la Fundación 
Gifford, y la Iniciativa del Near 
Westside (NWSI) serán hom-
enajeados en la 28 ª Premiación 
Anual de Liderazgo por InterFaith 
Works (ILAD) el 10 de mayo en el 
Ballroom del Centro de Convencio-
nes de Pirro en el Oncenter. 
Marilyn Higgins de la Universidad de Syracuse, Kathy Goldfarb-Findling 
de la Fundación Gifford, y Taywana “Madre Tierra” James y María Rev-
elles de NWSI serán premiados con el ILAD 2010. 
Además de celebrar InterFaith Works y su larga historia de 34 años 
construyendo de puentes y la afirmación de la dignidad en nuestra 
comunidad, la cena de premiación rendirá homenaje al NWSI y sus 
residentes, empresarios, tecnólogos verde, y los artistas que colab-
orado y contribuido en la rehabilitación de la comunidad.
 
Para obtener más información, póngase en contacto con InterFaith 
Works al correo electrónico info@interfaithworkscny.org o al 
(315) 449-3552. 
What if our neighborhoods were rebuilt 
through working together? What if gardens 
and murals were everywhere? What if we 
celebrated what was good, not just what was 
bad? What if?
To explore that idea more, the Gifford Founda-
tion, a crucial partner in the Near Westside 
Initiative, is sponsoring the “What If” Film 
Series. The series is a showcase of national 
community efforts to improve the quality of 
life of residents in disinvested neighborhoods. 
The series is being shown at the Red House 
Arts Center, 201 S. West St., Syracuse, NY. All 
showings are free and open to the public. 
They begin at 7 p.m. with discussion to follow. 
The next film in the series is on “Asset Based 
Community Development in Action,” show-
ing both May 3 and May 12 at 7 p.m. The film 
outlines a practical approach to creating com-
munity collaborations that really work. If you would like additional 
information, call (315) 474-2489.
“What If?” Film Series
¿Qué pasaría si nuestras comunidades fuesen reconstru-
idas gracias al trabajo en conjunto? ¿Qué pasaría si hubiese 
jardines y los murales por todas partes? ¿Y si celebráramos 
lo bueno, en vez de lo malo?  ¿Qué pasaría? 
Para explorar este concepto un poquito más, la Fundación 
Gifford, un socio crucial de la Iniciativa del Near Westside, 
está patrocinando la Serie de Cine “¿Qué pasaría?” 
La serie es una muestra de los esfuerzos de comunidades 
nacionales para mejorar la calidad de vida de los residen-
tes en comunidades como la nuestra. La serie está siendo 
mostrada en el Red House Arts Center, 201 S. West St., 
Syracuse, NY. Todas las películas son gratuitas y abiertas al 
público en general. Comienzan a las 7 p.m. seguida con la 
discusión del tema.
 
La próxima película de la serie es sobre “Desarrollo Comu-
nitario en Acción”, y la podrán ver el 3 y 12 de mayo a las 
7 pm. La película describe el enfoque de colaboraciones 
dentro de la comunidad que realmente funcionan. Si desea 
obtener más información, llame al (315) 474-2489. 
La Serie de Cine -¿Qué pasaría? 
